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ZPRÁVY
14. Alena Peterová (7/8 G Dobruška) 15 b.,
15. Šárka Gregorová (8/8, G Praha 6, Nad Alejí) 14 b.,
16. – 21. Radim Hošek (8/8, G České Budějovice, Jírovcova),
Tomáš Kobrle (4/4, G Jilemnice),
Lukáš Malina (4/4, GChD Praha 5, Zborovská),
Matěj Peterka (7/8, G Praha 6, Nad Alají),
Tomáš Toufar (3/4, GMK Bílovec) a
Jan Vaňhara (6/8, GLJ Holešov) všichni 13 b.,
22. – 23. Pavel Kuchyňa (6/6, GBN Hradec Králové) a
Marek Scholle (8/8, G Pardubice, Dašická) oba 11 b.
OPRAVA
Zadání úloh domácího kola 57. ročníku Matematické olympiády
kategorie P
V minulém čísle jsme zveřejnili zadání úloh domácího kola pro právě
začínající 57. ročník Matematické olympiády – kategorie P.
V úloze P-I-3 byl chybně uveden poslední ilustrující příklad, místo
vstup: 3 102000 103000
výstup: 8043
má být správně
vstup: 10 102000 103000
výstup: 86
Autoři úloh se omlouvají za chybu. Kompletní zadání úloh najdete také
na Internetu na adrese http://mo.mff.cuni.cz/.
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